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Introdução: Os policiais militares do município de Uberaba/MG estão constantemente expostos a 
vários perigos, contudo, sabedores da missão que lhes é confiada, buscam diariamente manter a 
ordem pública. Diante disso, pretende-se avaliar a autopercepção da qualidade de vida daqueles 
bravos heróis, dividindo-os de acordo com as tarefas que realizam, sendo elas no meio 
administrativo e operacional. Objetivo: Verificar publicações científicas disponíveis na literatura 
referentes à qualidade de vida de policiais militares e assim construir uma base teórica para a 
análise dos grupos a serem avaliados. Metodologia: A pesquisa contará com buscas nos bancos 
de dados dos sites Scholar Google, Scielo e Periódicos Capes, utilizando as palavras-chave, 
“Qualidade de vida” e “polícia militar”. Serão considerados apenas os trabalhos com no máximo 
cinco anos de publicação que contenham os termos de busca no título, resumo ou nas palavras-
chave. Considerações: Durante as buscas nos meios informatizados citados anteriormente, foram 
encontrados 163 trabalhos, sendo 126 excluídos por não conterem os termos de busca no 
desenvolvimento da pesquisa, ou nos locais de texto pré-definidos, assim, apenas 37 trabalhos 
serão incluídos na pesquisa. Alguns trabalhos referem-se acerca da qualidade de vida de policiais 
militares, entretanto as pesquisas selecionadas foram apenas de cunho observacional e não 
realizaram intervenções para promover uma melhora na qualidade de vida desta população. Dessa 
forma, ressalta-se a necessidade de novas pesquisas para traçar estratégias de intervenção que 
promovam ações de melhora na qualidade de vida dos policiais militares do município de 
Uberaba/MG.  
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